






































































































［ 1］　拙稿「華北農村調査の記録―2014年 9月，2015年 8月河北省農村」『学習院大学国際研究教育
機構研究年報』第 2号，2016年，180～197頁，拙稿「華北農村調査の記録―2016年 8月河北
省・山東省農村」『学習院大学国際研究教育機構研究年報』第 3号，2017年，233～251頁および
拙稿「華北農村調査の記録―2017年 8月河北省農村」『学習院大学国際研究教育機構研究年報』
第 4号，2018年，205～213頁，拙稿「華北農村調査の記録―2018年 8月河北省農村」『学習院
大学国際センター研究年報』第 5号，2019年，100～110頁参照。
付記　本研究は JSPS科研費 JP19K20516，JP19H01315の助成を受けたものである。
（こうの　ただし　　東京大学社会科学研究所助教）
